Tanz-Revue Dorian & Paquitta mit Tasia Tana : Unerreichte excentrische Groteske, realistische Tänze & Parodien : elegante, junge Erscheinungen : 40 fabelhafte Luxuskostümen : [Reklamebroschüre] by Anonymous
TANZ»REVUE
DORIAN
PAQUITTA
MIT
TAS IA TANA
TÀNZ-BEVUE
DORIAN 6 PÀQU1TTÀ
MIT
TASIA TANA
Unerreichie exzenirische groteske, 
realislische Tânze & Parodien
Elegante, jun^e Erscheinun^en
40 fabelhafie Luxuskosiûmen
15 Tanze
rAR.TU ÜL1K-OOL1
Smatukogu
Eini^e absolvierie Engagements:
Metropol, Berlin, reeng. 
Wintergarten, Danzig „ 
Reichshof, Danzig
Friedrichsbau,^Stuttgart
Rote Mûhle, Hannover
Bunie Bühne, Hannover „ 
Eden-Palast, Leipzig „
Trocadero, Bremen „
Corso, Düsseldorf „
Czardas, Düsseldorf
Kristallpalast, Düsseldorf 
Trocadero, Aachen
Faun, Hamburg
EdemTheater, Hamburg 
Ronacher, Wien
Moulin Rouge, Wien 
Rembrandt-Theater, Amsterdam
Mille Collones, Amsterdam, 2 mal 
Pschorr, Rotterdam, Amsterdam 
Libelle, Amsterdam
Asta-Theater, Den Haag
Florida, Den Haag
Palais de Dans, Riga, 3 mal 
Linden-Cabaret, Reval, 3 mal 
Theairo Trianon, Mailand, reeng. 
Theatro Sala Umberto, Rom „ 
Negresco, Warschau
Theater Estonia, Reval, „
etc. etc.
Alles in Silber
Dorian & Paquiiia Whiskyrausch
Harakiri
Original Japanische Tanzscene
Diese Tanzscene ist eine bisher nie ^ezeiöte Studie nach 
albjapanisdien Motiven und errent ûberall enormes 
Aufsehen
Spanischer Tanz
Valse Caprice
Münchener Teepuppen
Miami Girls
Hallo Charleston
TARTU ÜL1KOOL1 
RAAMATUKOGU
Д- ЛЛЭ5
Tallinna Eesü Kiriasius«Ühisuse frükikoda, Pikk iån. 2
